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หาดใหญ่ เมื่อปพี.ศ. 2531 2543 และ 2554 ไดส้ร้าง
ความเสยีหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก การ
ส้ารวจระดับน า้ท่วมสูงสดุที่เกิดขึ นในเขตชุมชนเมือง
หาดใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2553 พบว่าชุมชนเมือง
หาดใหญ่ มีพื นท่ีน ้าท่วม 40.86 ตร.กม. ร้อยละ 60 
ของพื นที่น ้าท่วมในเขตชุมชนเมืองหาดใหญ่ มรีะดับ
น ้าท่วม 1-2.5 เมตร  บริเวณทีม่คีวามลึกของน ้าท่วม
มากที่สุดคือ 4.09 เมตร และต่้าสุด 0.3 เมตร ข้อมูล
จากการส้ารวจภาคสนาม สามารถน้ามาปรับปรุง
ข้อมูล DEM เดิมของกรมแผนทีท่หาร ได้เป็น DEM 
ชุดใหม่ในเขตชุมชนเมืองหาดใหญ ่ ข้อมูล DEM ชุด
ใหม่นี น้ามาใช้เป็นข้อมลูพื นฐานในการสร้าง
แบบจ้าลองพื นที่น ้าท่วมถึง (Water Planar Surface) 
ตั งแต่ระดับ 1 – 9 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเลปาน
กลาง (ร.ท.ก.) เพื่อใช้ในการคาดการณโ์ดยประมาณว่า
มีพื นท่ีใดบ้างที่อยู่ต่้ากว่าระดับน ้าที่ก้าหนด และมี
ความเสีย่งท่ีจะเกิดน ้าท่วม และได้พัฒนาแบบจ้าลอง
การเกิดน ้าท่วม โดยใช้ HEC-RAS  HEC-GEORAS 
ร่วมกับโปรแกรม ARCGIS เพื่อจัดท้าแผนที่เสี่ยงภัย
การเกิดน ้าท่วม ในเขตชุมชนเมอืงหาดใหญ ่ โดยท้า
การจ้าลองสถานการณ์เมื่อมีปริมาณน ้า ณ สถาน ี
X.44 บ้านหาดใหญ่ใน มีปรมิาณน ้าขนาด 600, 900 
และ 1600 ลบ.ม./วินาที ผลที่ได้มีความสอดคล้องใน
ระดับหนึ่งของการเกดิน ้าท่วมจริงในปี พ.ศ. 2553 คือ 
ปริมาณน ้าท่า 600 ลบ.ม./วินาที จะท้าให้น ้าเริ่มล้น
ตลิ่งบริเวณฝั่งขวาของคลองอู่ตะเภา ระดับผิวน ้าสูง 
2.31 เมตร ปริมาณน ้าท่า 900 ลบ.ม./วินาที น ้าจะ
ไหลเข้าสูงเมืองหาดใหญ่ ระดับผวิน ้าสูง 6.15 เมตร 
และปรมิาณน ้าท่า 1,600 ลบ.ม./วินาที น ้าจะท่วมเขต




 เขตชุมชนเมืองหาดใหญ่  แผนท่ีระดับน ้า
ท่วมสูงสุด แบบจา้ลองความสูงของภูมิประเทศ  
แบบจ้าลองพื นที่น ้าท่วมถึง แบบจ้าลองการเกิดน า้
ท่วม 
 
1. บทน้า  
 
 หลังจากการเกิดน ้าท่วมขนาดใหญใ่นเขต




คลองธรรมชาติ  4  สาย คือ คลองอู่ตะเภา คลองอู่
ตะเภาแยก 1 คลองอู่ตะเภาแยก 2 และคลองท่าช้าง
บางกล่้า เพื่อช่วยให้การระบายน า้ในคลองอู่ตะเภาลง
สู่ทะเลสาบสงขลาท้าได้เร็วขึ น ซึ่งก็สามารถใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์  อย่างไรกด็ี หลังจากนั นอีก 12 ปี 
ในป ี พ.ศ. 2543 ก็ได้เกิดอุทกภัยครั งใหญ่ขึ นอีก และ
กรมชลประทานก็ได้จัดท้าโครงการบรรเทาอุทกภัย
โดยขุดคลองระบายน ้าเพิ่มเติมอีกจ้านวน  5 สาย
พร้อมอาคารประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน ้า และได้ตดิตั งโทรมาตร เพื่อคาดการณ์และ
เตือนภัย ประกอบด้วยคลองระบายน ้า ร.1 คลอง ร.3 
คลอง ร.4 คลอง ร.6  (ภาพที่ 1) โครงการดังกล่าวได้
ด้าเนินการเสร็จสิ นในปี พ.ศ. 2550 ถัดจากนั นอีก 2 ปี
ในปี พ.ศ. 2552 ก็ได้เกิดอุทกภัยขึ นแต่เป็นบริเวณ
รอบนอกเมืองหาดใหญ่ ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการ
ระบายน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพของคลองระบายน ้าที่
ขุดเพิ่มเตมิ ต่อมาอีกหนึ่งปีคือ ในปี พ.ศ.2553 ก็ได้
เกิดอุทกภัยครั งใหญ่ขึ น และจากรายงานของ
ส้านักงานก่อสร้าง 11 ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาด
ใหญ่ กรมชลประทาน ไดส้รุปเกดิอุทกภัยในปี พ.ศ. 
2553 ซึ่งมีปริมาณน ้าท่าสูงถึง 1,623.50 ลบ.ม./วินาที 




บรรเทาอุทกภยัอ้าเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) ของกรม
ชลประทาน  ซึ่งจะท้าการปรับปรุงคลองระบายน ้า ร.






ต่างๆ ตามแนวล้าน ้าขึ น เพื่อใช้ส้าหรับเตือนภัยน ้า
ท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญแ่ละใกลเ้คียง 
แบบจ้าลองที่พัฒนาขึ นจะใช้ความสัมพันธ์ของระดับ
น ้า และระยะเวลาการเคลื่อนตัวของน ้าในคลองอู่
ตะเภา จากสถานมี่วงก็อง ถึงสถานีประตรูะบายน ้าอู่
ตะเภา (ภาพท่ี 2) โดยแบบจ้าลองนี จะใช้ในการ
พยากรณ์ว่าเมื่อมีปริมาณน ้าท่ีท้าให้มีระดับน ้าที่สถานี
ม่วงก็องสูงถึง 16.40 เมตรจากระดับน ้าทะเลปาน
กลาง (ร.ท.ก.) จะใช้เวลาประมาณ 10-13 ช่ัวโมง 
ปริมาณน ้าดังกล่าวจะมาถึงสถานปีระตรูะบายน า้อู่






แบบจ ำลองกำรเกดิน้ ำท่วม เพื่อใช้แสดงพื้นที่ท่ีน้ ำท่วม
ถึงที่ระดับต่ำงๆ หรือจัดท ำเป็นแผนท่ีแสดงพื้นที่ท่ีน้ ำ




ที่มำ : โครงกำรบรรเทำอุทกภยัอ ำเภอหำดใหญ่  ระยะที ่2  
จ.สงขลำ 
ภำพที่ 1 โครงกำรบรรเทำอุทกภัยอ ำเภอหำดใหญ ่
 
 
ที่มา :  แผนและผลการบริหารและจัดการน ้าหลากในฤดูฝน
ปี 2555 ส้านักชลประทานที ่16 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของระดับน ้า-ระยะเวลาการ
เคลื่อนตัวของน ้าในคลองอู่ตะเภาจากสถานีม่วงก็อง 
(X.173A)  ถึงสถานีประตูระบายน า้อู่ตะเภา (X.44) 
 
2. วัตถุประสงค์  
 
 2.1 เพื่อปรับปรุงแบบจ้าลองระดับความสูงเชิง
ตัวเลข (Digital Elevation Model) ของเทศบาลนคร
หาดใหญ ่
 2.2 จัดท้าแผนที่ระดับน ้าท่วมสูงสุด เทศบาล
นครหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2553 
 2.3 พัฒนาแบบจ้าลองพื นที่น ้าท่วมถึง (Water 
Planar Surface) ตั งแต่ระดับ 1 – 9 เมตร (ร.ท.ก.) 
 2.4 พัฒนาแบบจ้าลองการเกิดน ้าท่วม 
(Inundation Model) โดยใช้ HEC-RAS  HEC-
GEORAS และ ARCGIS 
 2.5 จัดท้าแผนที่เสี่ยงภัยการเกิดน ้าท่วม 
เทศบาลนครหาดใหญ ่
 









ภาพที่ 3 พื นที่ศึกษา 
 
4. วิธีการด้าเนินงาน (16 Bold) 
 4.1 ส้ารวจ เก็บข้อมูลในภาคสนาม และ
รวบรวมข้อมลูต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอยีดสูงจาก
ดาวเทียม QuickBird รายละเอยีดภาพ 0.6 เมตร 
แผนที่ภูมิประเทศ DEM ของกรมแผนที่ทหาร 
มาตราส่วน 1:4,000 ข้อมูลขอบเขตเทศบาล ข้อมูล
ปริมาณน ้าฝนและปริมาณน ้าท่า รปูตัดขวางล้าน ้า ที่
สถานี STN04 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) คลองอู่
ตะเภา 
 การส้ารวจและเก็บข้อมลูระดับน ้าท่วมสูงสุดใน
ภาคสนาม โดยใช้เครื่อง GPS บันทึกค่าพิกัดกริด 






 4.2 สร้างแผนท่ีแสดงระดบัน ้าท่วมสูงสดุ 
เทศบาลนครหาดใหญ่ ปี 2553 
 สร้างแผนท่ีแสดงระดับน ้าท่วมสูงสุดโดยใช้
ข้อมูลระดับน ้าท่วมสูงสุดในปี พ.ศ. 2553 ที่ได้จาก
การส้ารวจภาคสนาม น้ามาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรม ArcGIS 9.3 ชุดเครื่องมือ 3D Analyst 







 4.3  สร้างแบบจ้าลองระดับความสูงเชิงตัวเลข  
 น้าข้อมูลระดับความสูงที่ไดจ้ากการส้ารวจใน
ภาคสนาม จ้านวน 1,771 จุด รวมกับข้อมูล Raster 
DEM ของกรมแผนที่ทหาร เพื่อปรับปรุง DEM ใน
เขตชุมชนเมืองหาดใหญ่ และจัดท้าเป็นทั ง Raster 
DEM และ TIN DEM ของเทศบาลนครหาดใหญ ่ 
 4.4 สร้างแบบจ้าลองพื นทีร่ะดับน ้าท่วมถึง 
(Water Planar Surface) โดยแสดงระดับน ้าท่วม
สูงตั งแต่ระดับ 1 ถึง 9 เมตร (ร.ท.ก.) เพื่อแสดง
พื นทีท่ี่อยู่ต่้ากว่าระดับน ้าท่ีก้าหนด และมีโอกาส
เสี่ยงท่ีจะเกดิน ้าท่วมได ้
  4.5 สร้างแบบจ้าลองการเกิดน ้าท่วมด้วย
โปรแกรม HEC-RAS HEC-GEORAS และ ArcGIS 
 สร้างแบบจ้าลองการเกดิน ้าท่วม โดยใช้ HEC-
GEORAS ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีพัฒนาขึ นโดย  
 
 




ระดับน ้าท่วมสูงสุด ที่ BM กรมแผนที่





                           
 
เปรียบเทียบ Surface volume จากขอ้มูล DEM ชุดใหม่  






2. สร้างแผนที่ระดับน ้าท่วมสูงสดุในอดีต 
 
 




5. สร้างแบบจ้าลองการเกิดน ้าท่วมด้วยโปรแกรม HEC-GeoRAS และ HEC-RAS  จ้าลองอัตราการไหลของน ้าที ่ 
สถานี STN04 บ้านหาดใหญ่ใน (X.44) คลองอู่ตะเภา 
 
 





Hydrologic Engineering Center ซึ่งเป็น
หน่วยงานซึ่งสังกัด US Army Corps of Engineers 
ส้าหรับสร้างแบบจา้ลองของล้าน ้า โดยใช้เป็น
เครื่องมือส่วนขยาย (Extension) ของ ArcGIS 
ข้อมูลล้าน ้าท่ีสร้างขึ นจะถูกส่งออก และน้าไป
วิเคราะหต์่อใน HECRAS เพื่อให้ไดร้ะดับความสูง
ของน ้าและอัตราการไหลที่จุดต่างๆ ของล้าน ้า ซึ่งจะ
ถูกส่งกลับมายัง ArcGIS เพื่อท้าการแสดงผลในรปู
แผนที่เสี่ยงภัยการเกิดน ้าท่วม ขั นตอนและวิธี
การศึกษาของโครงการวิจยั แสดงไว้ดังภาพที ่3 
5. ผลการด้าเนินงาน  
 
 5.1 การส้ารวจระดับน า้ท่วมสูงสดุ 
 จากการส้ารวจระดับน ้าท่วมสูงสดุของปี พ.ศ. 
2531, 2543 และ 2553 ในพื นที่ศึกษาทั งหมด 
2,056 ต้าแหน่ง ข้อมูลที่น้ามาใช้ได้เป็นข้อมลูระดับ
น ้าท่วมสูงสุดในปี พ.ศ. 2553 ทั งหมด เนื่องจาก
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2531 และ 2543 เก็บข้อมูลได้น้อย
และมีความน่าเชื่อถือต่้าเพราะเหตุการณ์ผ่านไปนาน
แล้ว จึงไม่สามารถน้ามาประกอบการศึกษาในครั งนี 
ได้ ข้อมูลระดับน ้าท่วมสูงสุดในป ี พ.ศ. 2553 ได้
น้ามาจัดกลุ่มข้อมลูเป็น 3 กลุ่มตามคุณภาพข้อมูลที่
ได้จากการส้ารวจ ดังนี 
 กลุ่มที่ 1 ข้อมูลเกรด A คือข้อมูลระดับน ้าท่วม
สูงสุดที่เห็นรอยคราบน ้าท่วมชัดเจน มีการขีดหรือ
ท้าสัญลักษณ์ระดับความสูงที่น ้าทว่มถึงไว้ 












600 ลบ.ม./วินำที 900 ลบ.ม./วินำที 1600 ลบ.ม./วินำที 
  
บริเวณฝาผนังบ้าน รั ว ก้าแพง ไมม่ีการท้าสญัลักษณ์
ไว ้
 กลุ่มที่ 3 ข้อมูลเกรด C คือข้อมูลระดับน ้าท่วม
สูงสุดทีไ่ม่มรีอยคราบชัดเจน แตผู่้ให้ข้อมูล เจา้ของ
อาคาร  ได้ชี จุดที่น ้าท่วมสูงสดุโดยประมาณ 
 จากข้อมูลที่จัดเก็บในพื นที่ศึกษา สามารถ
น้ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้  1,771 จุด เป็นข้อมูล
เกรด A จ้านวน 63 จุด และ เกรด B  มีจ้านวน 887 
จุด และเกรด C จ้านวน 821 จุด ดังตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 5 




A 63 3.6 
B 887 50 
C 821 46.4 
รวม 1,771 100 
 
 
ภาพที่ 5 คุณภาพของข้อมูลที่ส้ารวจในภาคสนาม 
 
5.2 ระดับน ้าท่วมสูงสุดในปี พ.ศ. 2553  
 ข้อมูลจากการส้ารวจในภาคสนามน้าไป
สร้างแบบจ้าลองระดับน ้าท่วมสูงสดุในปี พ.ศ. 2553 
ในพื นที่ศึกษา โดยการประมาณค่าความสูงของระดับ
น ้าท่วมสูงสุดด้วยวิธี Kriging ซึ่งผลทีไ่ด้จากการ
ประมาณค่าเชิงพื นที่ระดับความสงูของน ้าท่วมในปี 
พ.ศ. 2553 จะแสดงให้เห็นถงึพื นที่ท่ีเกิดน ้าท่วมท่ี
ความสูงต่างกัน โดยพื นที่น ้าทว่มในเขตชุมชนเมือง
หาดใหญ่ มีพื นท่ีประมาณ 40.86 ตารางกิโลเมตร 
พื นที่ท่ีมีระดับที่น ้าท่วมสูงมาก 3.0-4.09 เมตร มีพื นท่ี 
0.39 ตร.กม. (ร้อยละ 0.95 ของพื นที่น ้าท่วม) ได้แก่ 
พื นที่บริเวณถนนบ้านบางนา ซอยรีสอร์ท เขตเทศบาล
ต้าบลท่าช้าง ถนนสาครมงคล ราษฏร์อุทิศ รัตนอุทิศ 
โชคสมานกลุ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่  ระดับน ้า
ท่วม 2.5-3.0 เมตร มีพื นท่ี 1.98 ตร.กม. ได้แก่บริเวณ 
ถนนสาครมงคล ราษฏร์อุทิศ รตันอุทิศ โชคสมานกุล 
พลพิชัย เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนพลพิชัย ซอย
ประชาช่ืนใจ ลิ่มอุทิศ ประชาอุทิศ เขตเทศบาลคอหงส์ 
ซอยประสานมติร ซอยน้อมสุวรรณวงศ์ เขตเทศบาล
เมืองควนลัง  ในพื นที่ชุมชนเมืองหาดใหญ่ ร้อยละ 
60.18 มีความสูงของระดับน ้าทว่มที่ 1.0-2.5 เมตร 
ครอบคลมุพื นท่ี 24.59 ตร.กม. กระจายทั่วไปในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห เทศบาล
เมืองควนลัง และเทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลต้าบล
ท่าช้าง โดยระดับน ้าท่วม 2.0-2.5 เมตร มีพื นท่ี 6.77 
(ร้อยละ 16.57) ระดับน ้าท่วม 1.5-2.0 เมตร มีพื นท่ี 
8.88 ตร.กม. (ร้อยละ 21.73) ระดับน ้าท่วม 1.0- 1.5 
เมตร มีพื นท่ี 8.94 ตร.กม. (รอ้ยละ 21.88) ส่วน
บริเวณทีม่ีระดับน ้าท่วมน้อยกว่า 1.0 เมตร มีพื นท่ี 
13.90 ตร.กม. (ร้อยละ 34.02) พบบริเวณโดยรอบ
เขตชุมชนเมืองหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม กาญจน
วณิชย ์ เทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนลพบุรีราเมศร์ เขต
เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลตา้บลท่าช้าง และทาง
หลวงหมายเลข 4135 เขตเทศบาลเมืองควนลัง ถนน
ซอยคลองเตย เขตเทศบาลคอหงส์  ระดับน ้าท่วม
สูงสุดในปี พ.ศ. 2553 แสดงไว้ดังตารางท่ี 2 และภาพ
ที ่6 
ตารางที่ 2 ระดับน ้าท่วมสูงสดุในปี พ.ศ. 2553   
ระดับน ้าท่วม 
(เมตร) 
พื นที่น ้าท่วม 
(ตร.กม.) 
ร้อยละ 
3.0-4.09 0.39 0.95 
2.5-3.0 1.98 4.85 
2.0-2.5 6.77 16.57 
1.5-2.0 8.88 21.73 
1.0-1.5 8.94 21.88 
0.3-1.0 13.90 34.02 




ภาพที่ 6 ระดบัน า้ท่วมสูงสุดในปี พ.ศ. 2553  









ของพื นที่ตามหมุดหลักฐาน Bench Mark (BM) 
ของกรมแผนที่ทหาร  ณ ที่ว่าการอ้าเภอหาดใหญ ่ 
(พิกัดกริด 774260 N 660951E) ด้วยการน้าค่า
ระดับความสูงของ BM ณ ที่ว่าการอ้าเภอหาดใหญ ่ 
บวกด้วยค่าระดับน ้าท่วมสูงสุดในปี พ.ศ. 2553  ณ 
จุดเดยีวกัน จะได้ค่าระดบัพื นผิวของน ้าท่วม ณ ที่ว่า
การอ้าเภอหาดใหญ่ นา้ค่าที่ไดล้บด้วยค่าระดับน ้า
ท่วมสูงสุดทุกๆ จดุส้ารวจ  จะได้ค่าระดับความสูง
ของจุดส้ารวจ ซึ่งมีจ้านวน 1,771 จุด ดังแสดงใน
สมการที ่1 และ 2  และภาพที่ 7 
 
WSE = (ZBM+HWMBM)  (1) 
 Zn = WSE-HWMi   (2) 
 
เมื่อ WSE คือ ระดับพื นผิวของน ้าท่วม (Water 
Surfae Elevation) 
 ZBM คือ ระดบัความสูงของหมุดหลักฐาน ณ 
ที่ว่าการอ้าเภอหาดใหญ ่ หมุดระดับที่ P.1979 
 HWMBM คือ ระดับน ้าท่วมสูงสุด ณ หมุด
หลักฐานที่ว่าการอ้าเภอหาดใหญ ่
 HWMi คือ ระดับความสูงของน ้าท่วมสูงสุด
ของจดุที่ส้ารวจ 
 Zi คือ ระดับความสูงของจุดที่ส้ารวจ 
 
 
ภาพที่ 7 ระดบัอ้างอิง (ค่าระดับความสูงเหนือ
ระดับน ้าทะเลปานกลาง) 
 
 DEM ของกรมแผนที่ทหาร เป็นข้อมูลแบบ 
Raster ความละเอียด 5x5 เมตร ได้น้ามาแปลง
ข้อมูลทั งหมดให้เป็น elevation points ซึ่งมี
จ้านวนจุดทั งหมด 3,741,330 จุดในพื นที่ศึกษา 
ส่วนข้อมูลระดับความสูงของจุดสา้รวจมีจ้านวน
ทั งหมด 1,771 จุด  น้าข้อมูลทั งสองส่วนมารวมกัน 
แล้วสรา้งเป็น Raster DEM ใหม่ ด้วยวิธีการ
ประมาณค่าแบบ TopoToRaster  ของโปรแกรม 
ArcGIS 9.3 
 DEM ที่ปรับปรุงขึ นมาใหม่นี ได้น้ามา
เปรียบเทยีบกับ DEM เดิม โดยได้ท้าการค้านวณหา
ค่าพื นที่และปรมิาตรใต้พื นผิว (Surface Volume) 
ของระดับความสูงตั งแต่ 1 ถึง 9 เมตร (ร.ท.ก.) นั่น
คือ ค้านวณหาพื นท่ีที่น ้าท่วมที่ระดับต่างๆ และ
ปริมาตรของน ้าท่ีจะท้าให้เกิดน ้าทว่มในแต่ละระดบั
เหล่านั น พบว่าส้าหรับที่ระดับความสูง 1 เมตร 
ปริมาตรน ้าจะมีความแตกต่างมากที่สุดถึงร้อยละ 
18.1 ซึ่งชี ให้เห็นว่า การปรับปรุง DEM โดยใช้ข้อมูล
จากการส้ารวจเพิม่เตมิ ท้าให้ DEM ของพื นที่ท่ีท้า
การส้ารวจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคญั 
ส้าหรับท่ีระดับความสูงอื่นๆ มกีารเปลีย่นแปลงท่ี
น้อยหรือไมม่ี ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบพื นที่และปริมาตร ที่ค้านวณได้จากการใช้ DEM ชุดใหม่ และ DEM กรมแผนที่ทหาร 
ระดับความสูง 
(ม.) 












1 1,561,518 775,393 1,685,129 947,027 -171,634 -18.1 
2 4,558,463 3,577,757 4,582,415 3,806,732 -228,975 -6.0 
3 11,474,272 11,274,173 11,513,166 11,521,899 -247,726 -2.2 
4 21,359,407 27,385,072 21,251,965 27,592,589 -207,517 -0.8 
5 35,863,911 55,502,959 35,734,902 55,599,017 -96,058 -0.2 
6 49,778,681 99,095,117 49,679,245 99,065,204 29,913 0.0 
7 57,055,412 152,665,792 56,953,030 152,561,393 104,398 0.1 
8 63,076,316 212,802,940 63,013,451 212,576,414 226,5257 0.1 
9 66,741,469 277,929,910 66,730,655 277,690,787 239,123.59 0.1 
 
 
5.4 พัฒนาแบบจ้าลองพื นที่น ้าท่วมถึง (Water 
Planar Surface)  
 แบบจ้าลองพื นทีน่ ้าท่วมถึง เป็นแบบจ้าลอง
ที่ง่ายที่สุดที่สามารถใช้พยากรณ์วา่ พื นที่บริเวณใดบ้าง
ที่จะเกิดน ้าท่วม โดยใช้แนวคิดว่าพื นท่ีใดอยู่ต่้ากว่า
ระดับน ้าก็จะเกดิน ้าท่วม แม้จะไมค่่อยถูกต้องนัก แต่ก็
เป็นแบบจ้าลองขั นพื นฐานแบบหนึ่งที่ท้าให้เห็น
ภาพรวมแบบหยาบๆ ของพื นที่ได้ แบบจ้าลองนี สร้าง
ขึ นได้ด้วยการซ้อนทับระดับน ้าท่วมถึงกับข้อมูล DEM 
ชุดใหม่ โดยท้าการจ้าลองการเกดิน ้าท่วมตั งแต่ระดับ
ความสูง 1 ถึง 9 เมตร (ร.ท.ก.) ตารางที่ 4 และภาพที่ 
8 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของระดับน ้ากับพื นท่ีที่
เกิดน ้าท่วมและปรมิาตรน ้า โดยสามารถสร้าง
แบบจ้าลองระดับน ้าท่วมได้ดังภาพที่ 9 
ตารางที่ 4 พื นที่น ้าท่วมและปรมิาตรน ้าจาก







1 1,561,518 775,393 
2 4,558,463 3,577,757 
3 11,474,272 11,274,173 
4 21,359,407 27,385,072 
5 35,863,911 55,502,959 
6 49,778,681 99,095,117 
7 57,055,412 152,665,792 
8 63,076,316 212,802,940 
9 66,741,469 277,929,910 
 
 
ภาพท่ี 7 แผนภูมิปริมาตรน ้าและพื นท่ีน ้าท่วม จาก
แบบจ้าลองระดับน ้าท่วมถึง 9 ระดับ 
 
 
ระดับน ้าท่วม 1 เมตร ระดับน ้าท่วม 2 เมตร 
  
ระดับน ้าท่วม 3 เมตร ระดับน ้าท่วม 4 เมตร 
  
ระดับน ้าท่วม 5 เมตร ระดับน ้าท่วม 6 เมตร 
  
ระดับน ้าท่วม 7 เมตร ระดับน ้าท่วม 8 เมตร 
  





















5.5 แบบจ้าลองการเกิดน ้าท่วมด้วยโปรแกรม HEC-
RAS และ HEC-GeoRAS 
 ข้อมูลระบบพยากรณ์การเตือนภยัน ้าท่วม 
กรมชลประทาน(2555) แสดงความสัมพันธ์ระดับน ้า
ในคลองอู่ตะเภา จากสถานีม่วงกอ็ง (X.173A) ถึง
สถานปีระตูระบายน ้าคลองอู่ตะเภา (X.44)  เมื่อ
ระดับน ้าที ่สถาน ีX.44 เป็น 7.40 เมตร (ร.ท.ก.) น ้า
จะล้นตลิ่งฝั่งขวาและไหลเข้าเมือง และจากภาพท่ี 
10 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของระดับ
น ้าและอตัราการไหลของน ้าท่ีสถานี X.44 จะได้ว่าที่
ระดับน ้า 7.40 เมตร อัตราการไหลของน ้าประมาณ
เท่ากับ 600 ลบ.ม./วินาที และเมือ่ระดับน ้าสูงถึง 9 
เมตร อัตราการไหลของน ้าจะอยูท่ี่ 900 ลบ.ม./




โดยสร้างแบบจ้าลองการไหลของน ้าเป็น 600, 900 
และ1,600 ลบ.ม./วินาที 
 
ที่มา ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน ้าภาคใต้ , 2555  
ภาพที่ 10 แผนภูมิความสัมพันธ์ความสูงและอัตรา
การไหลของน ้า สถานีประตูระบายน ้าคลองอู่ตะเภา 
(X.44) 
 การสร้างแบบจ้าลองสา้หรับการวิเคราะห์
การไหลของน ้าในคลองอู่ตะเภา โดยใช้ HEC-RAS, 
HEC-GeoRAS และ ArcGIS ประกอบด้วย ข้อมลู
แบบจ้าลองระดับความสูงเชิงตัวเลข ข้อมูลแม่น ้าลา้
คลอง โดยวิเคราะห์เฉพาะคลองอู่ตะเภาซึ่งเป็นล้า
น ้าสายหลัก ใช้เครื่องมือ HEC-GeoRAS สร้าง
เส้นทางการไหลของน ้า (Stream Centerline) ตลิ่ง
ของล้าน ้า (Stream Banks) เส้นทางการไหลบ่าเมื่อ
น ้าล้นตลิ่ง (Flow Paths) หน้าตัดลา้น ้า (Cross 
Sections) และสภาพการใช้ที่ดินในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่ (Land Use) เพื่อจัดเตรียมเป็นข้อมูล
ส้าหรับน้าเข้าไปวเิคราะห์ต่อด้วย HEC-RAS โดยมี
รายละเอียดดังนี (ภาพที่ 11) 
 สร้าง Stream Centerline จากข้อมูลล้าน า้
คลองอู่ตะเภาด้วยการดิจไิตส์กลางล้าน ้า โดย
ซ้อนทับกับภาพถ่ายดาวเทียม QuickBird 
รายละเอียดภาพ 0.6 เมตร จากต้นน ้าสู่ปลายน ้า
ตามทิศทางการไหลของน ้า ก้าหนดรหสั (River 
code) และช่ือของล้าน ้า (River name) ในแต่ละ
ช่วงของล้าน ้า (Reach name) ที่เช่ือมต่อระหว่างล้า
น ้าสายหลัก ท้าการสร้าง Stream River 3D 
profiles จากข้อมูล DEM 
 Stream Banks สร้างเส้นขอบตลิ่งของล้า
น ้าทั งฝั่งของล้าน ้า โดยดิจิไตสเ์ส้นขอบตลิ่งทั งสองฝั่ง 
จากภาพถ่ายดาวเทียม QuickBird โดยการสรา้งเส้น
ขอบตลิ่งในแต่ละฝั่งจะต้องเป็นเสน้ต่อเนื่องกัน จาก
ต้นน ้าสู่ปลายน ้า ท้าการก้าหนด Left bank และ 
Right bank จาก HEC-GeoRAS 
 Flow Paths  สร้างทิศทางการไหลบ่าของ
น ้าจากการล้นตลิ่งของล้าน ้า ประกอบด้วย 




















Centerline , Left overbank และ Right 
overbank 
 Cross Sections สร้างชั นข้อมูล Cross 
Section โดยใช้โปรแกรม HEC-GeoRAS จาก DEM 
ก้าหนดให้สร้าง Cross Sections ทุกๆ 200 เมตร 
โดย Cross section มีความกว้าง 1 กิโลเมตร ฝั่ง
ซ้ายและฝั่งขวาของคลองอู่ตะเภาข้างละ 500 เมตร 
 Land use สร้างชั นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน
ในพื นที่เทศบาลนครหาดใหญ ่ เพื่อก้าหนดค่า




สภาพพื นที ่ n-Value 
อาคาร สิ่งก่อสร้าง 0.15 
พื นที่นา ท่ีลุ่ม 0.035 
ยางพารา ไมย้ืนต้น 0.05 
ที่มา Open Channel Hydraulics, Chow 1959. 
 
 
ภาพที่ 11 การจัดท้าสรา้งฐานข้อมูล Stream 
centerline, Stream banks, Flow paths, Cross 
sections ล้าน ้าคลองอู่ตะเภา โดย Hec-GeoRas 
การวิเคราะห์ด้วย HEC-RAS 
 จากข้อมูลที่ได้จัดเตรยีมไว้ใน HEC-GeoRAS 
น้าเข้าสู่โปรแกรม HEC-RAS เพื่อสร้างแบบจ้าลอง
การไหลของล้าน ้าคลองอู่ตะเภาในแต่ละ River 
station จากต้าแหน่งของ Cross Section ท้าการ
ปรับค่าข้อมูล Elevation ของแต่ละ  River 
Station โดยใน Station x.44 ซึ่งเป็นจุด Station 
ประตรูะบายน า้คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ใน ได้ท้าการ
ปรับค่า Elevation ของ Cross Section บริเวณ
ตลิ่งฝั่งขวา 7.40 เมตร และฝั่งซ้าย 8.30 เมตร  
ส่วน Stations อื่น ได้ใช้ข้อมูลที่ได้จาก DEM และ
ก้าหนด Manning’s Coefficient ตามประเภทการ
ใช้ที่ดิน 
 การวิเคราะห์การไหลของน ้า ใช้แบบจ้าลอง
การไหลของน ้าแบบ Steady flow เป็นการไหลของ
น ้าโดยไม่มสีิ่งกีดขวาง ก้าหนดปริมาณน ้าท่าเท่ากับ 
600, 900 และ1,600  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่
ประตรูะบายน า้ X.44  ดังนี (ภาพที่ 12 ถึง 14) 
 ปริมาณน ้าท่า 600 ลบ.ม./วินาที จะท้าให้
น ้าเริ่มล้นตลิ่งบริเวณฝั่งขวาของคลองอู่ตะเภา 
บริเวณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถนนพลพิชัย ริมเมือง 
ลิ่มอุทิศ และจันทร์วิโรจน์  ระดับความสูงของผิวน ้า 
(Water serface Elevation)  2.31 เมตร  
 ปริมาณน ้าท่า 900 ลบ.ม./วินาที น ้าจะไหล
เข้าสูงเมืองหาดใหญ่ โดยมีพื นที่ท่ีได้รับผลกระทบ
จากน ้าท่วมบริเวณฝั่งตะวันออกของคลองอู่ตะเภา 
ได้แก่ บริเวณมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ถนนพลพิชัย  
ริมเมือง ลิม่อุทิศ และจันทร์วิโรจน์ จันทร์นิเวศ ทุ่ง
เสา ศรภีูวนารถ นิพัทธ์อุทิศ เข้าสู่เขตเศรษฐกิจของ
ตัวเมืองหาดใหญ่ และบริเวณฝั่งซ้ายของคลองอู่
ตะเภา ได้แก่ บรเิวณถนนประสารมิตร เทศาพัฒนา 
เพชรเกษมซอย 27 ถนนบ้านบางนา หาดใหญ่ใน 
ระดับความสูงของผิวน ้า เท่ากับ 2.05 ถึง 6.15 
เมตร  
 ปริมาณน ้าท่า 1,600 ลบ.ม./วินาที น ้าจะ
ท่วมพื นท่ีทั งหมดของตัวเมืองหาดใหญ่ในเขตพื นที่
ชุมชน และเขตเศรษฐกิจ ระดับความสูงของผิวน ้า 
เท่ากับ 2.67-8.41  เมตร 
 
ภาพที ่ 12 แบบจ้าลองการไหล่บ่าของล้าน ้าคลองอู่
ตะเภา เมื่อน ้าเริม่ล้นตลิ่งฝั่งขวา (ปริมาณน ้าท่าเท่ากับ 
600 ลบ.ม./วินาที) 
 
ภาพที ่ 13 แบบจ้าลองการไหล่บ่าของล้าน ้าคลองอู่




ภาพที ่ 14 แบบจ้าลองการไหล่บ่าของล้าน ้าคลองอู่
ตะเภา เมื่อน ้าล้นตลิ่งฝั่งซ้าย (ปรมิาณน ้าเท่ากับ 1600 
ลบ.ม./วินาที) 
 
6. สรุป  
 ผลการส้ารวจระดับน ้าท่วมสูงสุดที่เกิดขึ นใน
ชุมชนเมืองหาดใหญ่ จ้านวน 1,771 ต้าแหน่ง สามารถ
น้ามาปรับปรุง DEM เดิมของกรมแผนที่ทหาร ไดเ้ป็น 
DEM ชุดใหม่ของเทศบาลนครหาดใหญ ่ และสามารถ
ใช้ข้อมูลทั งสองชุดนี ในการจัดท้าแผนท่ีระดับน ้าท่วม
สูงสุด ของชุมชนเมืองหาดใหญ่ ปี 2553  
 DEM ชุดใหม่นี ยังใช้เป็นข้อมูลพื นฐานใน
การสร้างแบบจ้าลองพื นที่น ้าท่วมถึง (Water Planar 
Surface) ตั งแต่ระดับ 1 – 9 เมตร (ร.ท.ก.) เพื่อใช้ใน
การคาดการณโ์ดยประมาณว่า มีพื นท่ีใดบ้างที่อยู่ต่้า
กว่าระดับน ้าท่ีก้าหนด และมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดน ้า
ท่วม และได้พัฒนาแบบจ้าลองการเกิดน ้าท่วม โดยใช้ 
HEC-RAS  HEC-GEORAS และ ARCGIS ขึ น เพื่อ
จัดท้าแผนที่เสี่ยงภัยการเกดิน ้าท่วม ในชุมชนเมือง
หาดใหญ ่ โดยได้ท้าการจ้าลองสถานการณ์ เมื่อมี
ปริมาณน ้า ณ สถานี X.44 บ้านหาดใหญ่ใน ในขนาด 
600, 900 และ 1600 ลบ.ม./วินาที ผลที่ไดม้ีความ
สอดคล้องในระดับหนึ่งกับการเกิดน ้าท่วมจริงในปี 
2553 คือ ปริมาณน ้าท่า 600 ลบ.ม./วินาที จะท้าให้
น ้าเริ่มล้นตลิ่งบริเวณฝั่งขวาของคลองอู่ตะเภา ระดับ
ผิวน ้าสูง 2.31 เมตร ปรมิาณน ้าท่า 900 ลบ.ม./วินาที 
น ้าจะไหลเข้าสู่เมืองหาดใหญ่ ระดับผิวน ้าสูง 6.15 
เมตร และปริมาณน ้าท่า 1,600 ลบ.ม./วินาที น ้าจะ
ท่วมเขตเศรษฐกิจของชุมชนเมืองหาดใหญ่เกือบ
ทั งหมด ระดับผิวน ้าสูง 8.41 เมตร 
 
7. ข้อเสนอแนะ  
 
ควรศึกษาเพิ่มเติม โดยจัดท้าเป็นการโครงการ
ระยะที่ 2 ด้วยการเพิ่มคลองระบายน ้า ร.1 และคลอง
ย่อยอื่นๆ ตามความเหมาะสมลงในแบบจ้าลองการ
เกิดน ้าท่วม เพื่อความสมบรูณ์ของแบบจ้าลอง และท้า
ให้สามารถทดสอบการบริหารจัดการน ้าได้โดยใช้คลอง
ใดคลองหนึ่ง หรือทั งสองคลอง  
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